risultati esame Dicembre 2017 by Malaguti, Enrico
Per	registrare	mandare	una	mail	al	docente	con	oggetto:	registrazione
il	voto	resta	valido	fino	al	8.6.2018
I	compiti	possono	essere	visti	nel	mese	di	gennaio	2018	
durante	l'orario	di	ricevimento	https://www.unibo.it/sitoweb/enrico.malaguti/	
Matricola Cognome Nome
789068 ALBERTINI SAMUELE 24
789620 ALVISI SAMUELE 30
789967 ANCAIANI LEONARDO 27
794353 ANTONI CARLOTTA 24
732470 ANTONICELLI FRANCESCA 25
806660 BABINI MARCO 18
789500 BACILIERI MARGHERITA 29
766989 BALDINI SOFIA 23
753582 BARAGHINI MATTEO 20
792720 BARATTO CHRISTIAN 26
723598 BARAVELLI FRANCESCO 24
794043 BARIANI TOMMASO 27
793912 BASTIA MATTEO 18
789898 BAUDI ALBERTO 28
794154 BELLIA ANDREA 30
789832 BERGAMINI RICCARDO 30
758492 BETTINI ARTURO INS
789075 BIANCHI BENEDETTA 26
789632 BONA LORENZO 23
789757 BORDI VALERIO 30 LODE
806870 BORDONI LUCIA 24
789677 BOTTONI BIAGIO 26
789879 BRIENZA LEONARDO INS
803444 CASABIANCA CAMILLA 19
718485 CASACCI FILIPPO 29
803788 CASACCI SAMUELE 30
789065 CASAGRANDE GIULIA 28
802701 CASTELLUZZO FEDERICO 30
758898 CHECOLA VALERIA 30
789307 CONVERTINI MARTINA 21
789958 CRAPULLI ILARIA 26
804758 CROSTELLI MATTEO INS
788962 D'ANNA ANGELO 28
789430 DAL	POZZO GIACOMO INS
789482 DE	ROSA NOEMI INS
758297 DELCURATOLO ALVIN 30
801532 DELL'OSSO NICOLA 30 LODE
753343 DI	FRANCESCO GIULIA 22
788882 ESPOSITO CRISTIAN 30
788880 EVANGELISTI GIONATA 30
790026 FATTORI TOMMASO 26
793636 FAZZINI PAOLO 18
794035 FIACCONI DINO 20
831708 Folco Pietro 21
789747 GHEDUZZI GIORGIA 30 LODE
789637 GOBBATTI GIORGIA 23
801148 GRASSI GIUSEPPE 28
790028 GRIECO GIAN	MARCO 25
793531 GUIDI FEDERICO 18
792488 HAJOUNE NAJAT 18
762960 IRTI FRANCESCO INS
753391 KAPIN ROMAN 25
